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Nimxu 'l Quddiem 
Ta' \VAL'I'ER ZAHRA 
BENJAMIN DISRAELI, il-gtiaref Prim Ministm Ingliz li 
ghax clwar il-100 sena iiu, clarba qaI :-
"Atma nittamaw izzejjec1 fuq ligijiet u sistemi u ftit jew xejn 
fuq il-bniedenl." 
Dan il-kiiem hu hekk floku li tista' tgt1ic1 nistghu wkoll in-
gtiiduh ghall-hajja, tagtma, taI--lum. 
Il-patrijott Irlancliz William Dargan meta kien qed jagh-
mel diskors f' gtieiuq ta' Esibizzjoni Jnc1ustrjali qal :-
'' Smajt hosta jitkellmu fug l-Inc1ipenc1enza li nistgt1u nak-
" kwistaw minn cfan jew c1ak iI-post, u minn dak Ii kellna nisten-
" new minn certi persunrrg·g·i ... \Vagt Ii jien napprezza,, bhal nies 
" otm1, il-vantaggi kbar li nistghu niksbu, kont impressjonat 
" minn clejjem Ii 1-indipendenza, industrjaii tagtrna tiddependi 
" minna nfusna. Jiena nemrnen Ji sempiicement biI-t1ic1ma tag!ma, 
" u bI-energ·ija tagtma jiRta' jkollna (·.ans at1jar n prospetti itjeb 
'' gtrnlli g;ej. 
"Atma 1-lum imxejna pass 'il quc1diem, i?;cla 1-perseveranza, 
" hi 1-qofol ta' lrnll rebna, u jekk a,!rna nimxu 'l quclcliem b'heg-
" ga kbira, jiena zgur Ii fi zmien (psir, nasiu f'gaghcla tajba, ta' 
" hena u ta' indipenc1enza c1aqs dik ta' g·nuR ohra. ,., 
Kiekn kellna nbic1c1lu xi kelmn, 'l hawn n 'l hinn minn clan 
id-diskors, nistgt1U bb tfixkiI nglioclcluh gtrnlina. nfuRna u gnaz-
?:rnien tagtma. 
Sentejn ilu akkwistajrn1 mill-g·dic1 Gvern Responsabbli (jigifieri 
gvern Mal ti, magtmrnl minn l\faltin, u mag·Mul bil-vot tal-Mal-
tin) li g-trnlina jfisser, niRta' ngnic1, flaqs l-inc1ipendenza msemmi-
ja mill-patrijott Darg·an. IZc1a hu bix-xogt10l ta· lmll wiened min-
na, kultlac1c1 skond t1iltu u seneghtu, magt1quclin :flimkien, min-
ghajr mibeghda u mingtiajr gt1ira, mingtrnjr ma nghoclc1u rwiehna 
tajbin aktar minn tiac1cliehor, Ji nistgt1u naslu f'successi kbar. 
Ma gtrnnc1niex nistennew kollox u kull caqliga minn giianc1 
il-Gvern. Ikun liema, partit ilrnn fil-tiakma, aiina lkoll bil-niclma 
tagfo1a g11anc1na naghmlu 'l Malta pajjiz ta' min igt1ix nha. Ma 
gn::mc1niex inghoc1c1n biss fuq iI-ghajnuna barranija. Il-gliajnuna 
minn barra aktarx titief tiafna, rninn prezzha, izda 1-ghajnuna 
taglrntt nfusna tirniiena bl-energija,, 
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Il-bniedem ma ghanclu qatt ihalli g11al trnddiet10r dak x-xo-
ghol li jista' jagt1111el !rn nnifsu. Meta poplu j1rnn immexxi wisq 
rnill-gvern, hu akt:ux isir bla hila u jitlef kull spirtu ta' inizjativa . 
.JinMieg· Ii din ix-xejra ta' Stenni:ia ta' hne.rxija mi11n lladcl-
ieiior tingered minn fost iz-zghazagt1 taghna, li hum a 1-irg·iel ta' 
ghada, sabiex il-g·ens MaJti jkun jista' jimxi 'l f]Uddiem u jisten-
na trattament u opportunitajiet daqs ta' g·nus ohra. 
"Alla jghin lil dawk h jghinn ruhhom". Dan il-proverbju 
maghruf u ippruvat gtrnndu jkun id-dawl li jmexxi lil kull wie-
twd minna. 
Kull bniedem gtiandu jaglrn1el dak Ii bu fil-t1ila tieglin u ma 
gliandu qatt jistenna li jaghmilhulu haddiehor. 
Bidla ta' gvern tista' biss tbiddel il-hrtkkiema, izda 1-veru 
helsien jigi hiss mir-rieda tagtma. Is-sisterna st1iha tal-liberta u 
Egwaljanza hi mibnija fuq il-karattru ta' kull individwu, u lrn 
wkoll 1-izjed garanziJa soda ghas-sigurb\ u progress nazzjonali. 
Mett1 1-bniedem ikollu lrnrattru sod, 1-ebda dittatur ma jista' 
jahkem fuqn, izda meta 1-karattru individwali jintilef il-hakkiem 
despotiku jsib ic'.-cans tieghn. 
Gtrnlhekk g!1a,nc1na nibnu fina karattru individwali tajjeb. 
inkunu kburin bin-nazzjonalita tagtma u bil-t1ila taghna. Ma 
ghadniex infittxu dejjem lill-Kap tagnna biex imexxina hu, ma 
ghandniex naharbu r-responsabbilta Ii taqa' fnqna u lanqas in-
hallu dik il-hidrna ghal trnc1diet1or jekk inkunu nistghu naqduha 
at1jar, imqar bi ftit tbatija. 
Nazzjon issir dak li hi bil-t1sieb u hil-hidrna ta' g·enerazzjo-
nijiet tal-poplu tagt1ha. 
11-pacenzja n 1-persev-eranza, ta,1-haddiema. ta' kull klasRi, 
bdiewa, sidien ta' fabbriki, mekkanici, poeti, :filosofi, tobba, avu-
lmti, qassisin u politic:·i, kollhG jg"t1inu biex ikabbru 1-gieh tnn-
nazzjon. 
Kull gene.razzjoni tibni x-xogt1ol tag·hha fu(J il-!1ic1ma tal-
g·_enernz7:joni ta,' (]ahilha 11 b'hekk il-pajji7, ,jilrneb 11nnr u E'R]W-
l"Jenza. 
M'humiex in-nies kbar u 1-g·horrief biss li jmexxu 1-pajjiz 
'il quc1diem. I\nltrndc., fqir jew gtrnni, haddiem jew henestnnt, 
impjegat jew sid, bix-xogt10l tieghu jgt1in biex jaghrnel lil pa:i.ii-
zn hieni l1 gtmni. 
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Il-proverbju "Ghin lilek innifsek" ghandu jkun id-dawl mex-
xei ta' kull g·ens Ji jrid jimxi 'l quddiem. 
Gtmlkemm ftit huma dawk il-bnedmin li joghlew 'il fuq 
minn shabhom u jagt1mlu isem ghalihom u ghal pajjizhom u jib-
qghu mfakkrin ghal dejjem; hu bix-xoghol tal-poplu kollu, ta' 
nies anqas magJ1rufin u msemrnijin minn ta' 1-ewwel li I-progress 
tal-pajjiz jista' jsehh. 
Ghalkemm fi gwerra Jissemrnew biss 1-ismijiet tal-generali, 
hu bil-hila u 1-kurag·g· ta' kull suldat u bat1ri li tintrebah il-bat-
talja. Il-poplu hu '· is-suldati" fit-tagbida ta' kull jum, u gbal-
kemm isimhom ma jitnizziix fil-kotba ta' 1-IRtorja, huma jkunu 
ghenu c-civilta n 1-progres;; tan-nazzjoni izjed minn dawk il-kbar 
li isimhom ighammex il-gtmjnejn. 
Il-ghaqal n 1-onesta f'ku!l pass tal-trnjja tagbna gbandhom 
influwenza fuq il-gid prezenti n g·ejijeni tan-nazzjon tagJrna gha-
liex it-tifsi[a tal-karattru tghaddi mill-missier ghall-iben kemm 
jekk tajjeb u kemm jekk trnzin. 
L-iskejjel, 1-akkademji, il-kulleg·g·i 1-universitajiet u x-xirkiet 
kulturali jippreparaw il-bniedem biex igT1ix hajja xierga, izda bu 
l-lrnraitrn individwali tieghu Ii kull t1in imexxi lill-bniedem u 
hn responsabbli goal ghemilu. 
r_,-influwenza Ji t-tifel jikseb mit-taghlim ta' 1-iskola hi wisq 
zghira. fejn dik Ii tohrog mid-dar, rnit-triqat, mill-kazini u mill-
lokalitajet 1-obra fejn jiltagghu hafna nies. 
Il-gharef Schiller jghid li "t-taghlirn tal-gens urnan jinstab 
fi-t1idma, fil-kondotta, fil-kontroll individwali li jaghrnlu lil bnie-
dem tajjeb u ta'' hila biex jaqdi dmiru f'din il-hajja. Din il-gl1am-
la ta' taghlim ma nsibuhiex fil-kotba u fl-iskejjel. L-istudju ma 
jghallimx 1-uzu tieghu izda hemm gherf minghajru u akbar min-
nu li jigi hiss mill-osservazzjoni." 
U ghalhekk Im minhabba dan il-kliem Ii 1-kbir missierna 
San Pawl gal £'wahda mill-ittri tieghu ''Ii ah jar bniedem jorbot 
tiagra ma' ghongu u jinxtehet fil-bahar fond milli jaghti skandlu''. 
It-taghlim taz-zgha2:agh gh:mdu jkun imsejjes fuq dawn il-
principjL Hu b'osservazzjonijiet bt1al dawn li ghanc1na nibnu 1-
karattru taghna u ta' wliedna jekk ahna tassew irridu Ii c-ckejkna 
Malta ta.ghna tibqa' timxi 'I guddiem fuq il-mogndija li fasslulha 
misserijietna, u jekk ahna rridu nistennew minn gnus ohra ris-
pett, opportunitajiet u kondizzjonijiet hnalma qed igawdu huma. 
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Eijew immela, ma nistritrnx fuq il-gtiajnuna ta' haddienor. 
L-ispirtu ta' g1iajnuna lilna nfusna ghanc1u jkun il-gtrnrq ta' 1-in-
dividwalita genwina tagtrna u ghandu jirrifletti fil-ghemil ta' kull 
wietrnd minna. 
Dan l-1spirtn jifforma l-t1mira tas-saht1a u ta' 1-energi,ja 
nazzjonal i. 
